



























i O N A C C A L l í i T Á 
gNúmero 353 Domingo, 16 de Enero de 1938 II Segundo Año Triunfal 
/'arte Oficial de Guerra 
l arte oficial ae guerra del Cuartel General 
del Üéneráiisiireo, correspondiente al día de hoy: 
E n ninguno de los frentes ha habido noveda-
des dignas de mención. 
áalairtunca, / i de enero de 1938, Secundo 
Año I rilé, ¿ful. 
m á s 
L A CHARLA DEL GENERAL Barbarie marxista 
I VV»~V»-'VWW\ 
Las radios lojas se han 
Cuatro h é r o e s 
En el frente de Teruel, luchando contra las hordas inter-
nacioaaies invasoras dt España, ha encontrado la muerte, 
por Dios v por España, un buen amigo nuestro, el alféres 
dei Regimiento de burgos núm. 31, D. Francisco Barrios 
Salv adoi. Este j Dren militar, incorporado a la auténtica Es-
paña: mucho antes del Movimiento, que tomó parte acíirísi-
ma en la represión de la intentona comunista de octubre, 
distinguiéndose poi su bravura y sus magníficas dotes de 
mando y disciplina Los que, con él participamos además 
en la lucha sorda que se mantuvo en las ciudades contra la 
canalla que aspiraba a los puestos de nando, al recibir la 
noti ia de su muerte, hemos tenido el sentimiento de damos 
cuenta qua perdíamos al buen amigo 7 al auténtico cama-
rada. 
Descanse en paz el alférez Francisco Barrios Salvador. 
Entre nosotros jpresentel I 
• • • 
Tambié i en el frente de Teruel, yunque donde se ha de 
gastar el martillo marxista, ha alcanzado gíoriosa muerta 
D. Lui> Rodríguez Verduras, Alfér¿z de infantería. Este 
buen español hizo la campaña del Norte como soldado vo-
luntario, asistiend.) después a los curaos de alféreces, 
ganando por sus méritos un mando entre la gloriosa juven-
tud que silva a España. Cono Alférez tomó parte en impor- ' 
tantes acciones de guerra, en todas las cuales fué fe icitado 
por su intervención valerosa y disciplinada. .. 4 | 
A su pidre D. Fiorentino Rodríguez, especial amigo 
nuestro, enviamos el testimonio sincero de nuestra condo-
lencia. 
Luis Rodríguez Verduras. ¡Presentel 
• • • I ciad de 30.000 Habitantes. Qu» 
En las tierras heróicas de Aragón, también ha caldo otro * W*11 ̂  cementerio y aüí haüa-
de nuestre s mejores. | rán la explicación. KL cemente-
Niño por su aspecto, pero hombre, muy hombre por sus ^ rio de este pueblo fué agranda-
hechos, el camarada Domicisno García Rojo, fué a este duro do tres veces más de lo que era, 
frente, con el ansia de la victoria prendida en sus dieciocho ¡pues por el olor horrible que en 
primaveras; y allí, en el pueblecito de Caudé el plomo ene- sus cercanías había y el espec-
migo hizo florecer junto al rojo de l a i flechas de su camisa,) taculo espanta que d ^ e el 
otras cinco rosas que nos hablan de heroísmo, grandera y ^ - ^ ^OT, oa . • 
./.. • , ^ . J mismo tren se presenciaba, hizo 
sacrificio; y de un amanecer gionoso de España, d« esta ' ta. la Ge 
España que tiene como pilares más firmes, pechos jóvenes. que ^ UIia3 Protestas' 
vestidos de camisas azules. ( nerahdad enviase a un juez es-
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
Una comisión de laborista» nitestacioneg que hace un ex 
ingiesee ha regresado a Lion- embajador de Méjico en Madrid, 
ores, después de visitar la zona ¡y a quien dice que se ocupe de hartado de proclamar las hu 
roja y otra, formada por dipu- sus cosas y deje las de nuestro; manitarias icstruccicncs de 
taoos del mismo partido, está país, afirmando que la inmensa ¡sus autoridades civiles y mili 
en camino de ia zona roja. mayoría de los españoles resi-1 tares para con los prisioneros 
La primera, al llegar a Lon-' dentes en Méjico son amigos deshechos en ¿eruel a las fuer-
dres. ha dicho que la victoria h-' la España que ha liberado ©i | Z u S nacionales. 
Ya conoce bien c . mundo 
sus cínicos alegatos j sus 
pretendidos gestos de virtud 
para con los pasioneros que 
caen en sus manos. Pero la 
realidad es muy otra. 
Evadidos de la zona roja, 
exactamente del sector de 
Belchite, certi can como tes-
tigos presenciales que fueron 
de: fusilamiento por indivi-
duos de las brigadas interna-
cionales, de varios prisione-
ros nacionales, muchos de 
ellos civiles 7 no combatien-
tes, después de terribles es-
cenas de burla 7 de los sufri-
El trato que los rojos dan a los 
| prisioneros de goe ra 
nal será de los lojos, porque el' Ejército acaudillado por el Ge-
gooierno de Barcelona es in-' enralisimo Eranco. 
vencible y pronto acabará con! Y en otra caria que publica el 
los rebeldes. Anrmación de buen; mismo español en un periódico, 
marxista y que como tal queoa- < se queja de que tanto ia correa-
ra pronto en ridiculo. | pendencia que desde al España 
ir ero yo invito, lo mismo a es- nacional se recibe en Méjico, 
te nuevo grupo de diputados la-
ÍJcristas ingleses que a cuantos 
otros quieran visitar ia zona ro-
ja, a que en el centro ue üai ce-
bona, en ei Hotel (Jolón, de la 
misma rlaza de Cataluña, visi-
ten sus suoterraneos, asi como 
ios de la JUireccion General de 
seguridad y de ios centros de la 
r . A., i., donde quedarán norro-
dî aaos de lo que ain vean. 
1 si no quieren ver esas co-
fcas surten aneas, las p ued^i 
ver ai aire nore mas espanto-
sas aun. A lü kuometros dei 
mismo iáarceiona, nay un pue-
DxeciiO! risueño que se llama 
jtüoncada. ü&te pueoio, que an-
tes dei Movimiento contaba con 
o.uuu habitantes, tiene noy 
como de la correspondencia pro-
cedente del mismo lado, no lle-
gue a su poder, por los manejos 
del golaomo del trente popular 
de Méjico. 
ha de esperar que con la cri-
sis irancesa, camoie ia situación 
de los rojos, que han concedido 
a aquella crisis extraordinaria 
importancia, hasta el extremo 
que sus periódicos han lanzado 
ediciones especiales y el gobier-
no marxista, convoco apenas 
conocida la noticia, un consejo 
extraordinario, ' jue ir'opuiaii ' 
dice que ueoe íormarse un go-
oiemo presioido por üium. Al I 
mismo tiempo, los socialista» 
han ordenado varias nueigae 
paia coaccionar ai .fresidente 
mientos a que fueron sometí* 
dos nuestros h rmanos. 
Estoi extriinj ¿ros, al serví* 
ció de los rojor, asesinaron a 
dos alféreces te Falange, a 
dos sacerdotes, al párroco de. 
Belchite, al jue de este pue-
blo y a varios p úsanos. 
Entonces, co no hoy, lai 
autoridades de la República 
afirmaban que h tbian tomado 
todas las medí las para qtte 
los prisioneros fueran trata-
dos con todo gé .ero de con* 
sideracioneü. En onces, como 
hoy, las consid raciones que 
guardan a los prisioneros son 
la mo(a, el escar 10 y el ase* 
sinato v i l . 
Recojan las democracias 
estos dates, añ diéndoles a 
ios mil qu í ya tienen, y si 
pueden, piense 1 honrada-
menta sobre ello 
¡Labrador! Ll Servicio Nacional del Trigo 
te cambiará tu trigo corresp endiente 
por igual cantidad de trigo de ciclo 
corto, para siembras tardías. 
La Crisis del gobierno fram és 
¿U.UUO. i'eao el que ahí vaya se • a« i* Kepubhca. .f ero tamtuen 
quedará extrañado al no ver el 
movimietno propio de una elu-
de 3U.ÜUÜ habitantes. 
se oice que se zormara un go- i 
tueron centrista y de autoridad,' 
que podrá arreglar los asunto»' 
ue r rancia. 
'iodo esto viene a aumentar | 
las preocupaciones de los rojos, \ 
ya oien aoundantes con motivo tarde de ayer, Bonet confir 
del inmenso iracaso de xeruei. mó al presidente de la Repú-
"Ciaridad' ha sido suspendido baca, Mr. JLebrún, su impre-
en su publicación y muitaao con 8*ón ^ Q116 l*s gestiones van 
lu.üüü pesetas por haber escrito Por ^uen camino, 
un arücuio contra Prieto dicien-" después de las visitas he-
do que para obtener el resulta- ch f^ Boilet *CCPtó £orma.r 
do de dominar las ruinas de una Sobierl10 * io ha COmuiU 
Bonet acepta formar gobierno 
par#€e qae tiene alguna proba 
bilidad de conseguir! o 
París.—A última hora de la grupo parlaments io y los ca-
mités oirectivos :e los partU 
dos radical y radí al socialir» 
ta, fueron inform ios de qt e 
el Presidente de i 1 República 
había dado el ene rgo de fo. • 
mar gobierno a B aeí. El pa. • 
t i do radical expi só se con* 
fianza en Bonet y formuló ve-
Camarada Domiciano García Rojo. |Pr38ente! \ P 6 ^ ' llafiado ^ I f ^ j ^ ^ ¡ ^ ^ ^ c » ^ . * Presidente de la Re-¡tos por el éxito de su misión. 
• • • na, que el primer día de su la- púbiiea. Estas tierras duras y ásperas del bajo Aragón, también1 lbar' <tesPués de desenterrar seis j bree de los mejores. Con él coin 
S2 empaparon de la sangre ardiente y joven de Indalecio«nü cadáveres, aterrorizado, pi- cato "c. N. T." ahora que dü- £1 g f U p O r d d i C d l COH-
Aionso Gigcso. dió a la Generaüdad que amplia ciendo que las bajas rojas ha-
Habiendo obt mido la graduación de alférez en recientes se aquel cementerio, lo que así] bían sido 35.000 Y poco a poco, 
cursos, su ansia de Patria y de Justicia, lo llevó a ser siem-^íué acordado. ¿"w va descubriendo el inmenso 
preel primero en los ataques, hasU que la metralla roja nos] Si esos diputados laboristasJfracaso obtenido por los rojos 
lo ariastró para ocupar allá arriba en el lugar de los héroes,s quieren, que tiaigan unos cuan-^ an Teruel. Como lo pone de ma-
ese lucero con el que siempre soñó y desue el que sonreirá tos obreros, tamoien laboristas, < nifiesto que todos los comenta-
' ver esa iispaña Una, Grande y Libre, de sus afanes 
£1 partido espera, |ue los dt« 
más del Frente fepular 1¿ 
prestarán su apoy »: 
ai > v que procedan a desenteirau- ríos que han hecho hoy las ra-por la que luchó y la que lo recompensó al fin con el eralar- , . ^ ^ ., Í ^- i i 1 + 
HAr. AL i«a „„„ 1 . # , , * ai loe miles de cadáveres ahí en- • dios sobre el particular, termi 
aón ae los valientes, con ese galardón que solo alcanzan1 ^ { . , . , ' , , ^ , 
nuestros mejores. 
nan pidiendo a los obreros del 
Camaiada Indalecio Alonso Gigosos. ¡Presentel 
La situación social en Francia 
forme con la desig-
nación de Bonet 
Paris.—Ayer tarde st reu-
nió el grupo parlamentario ¡tario socialista, re inido nu?« 
raüical y radical socialista ba-jvamentc ayer, acó dó mant • 
j o la presidencia de Deladier. Iner la misma posic ón del d<a 
Benetexpuso las líneas de ¡anterior, estoes, recabar U 
su programa. La discusión fue j presidencia 
Los socialistas man-
tienen su d cisión 
Paris.—El grupo parlamen-
- , . dos con soio ver ia cara oe no- \ Da lectura del parte de ope 
W UG VQ IQO V l U l l C n t O nUCl^llíStlCO rí0r flU* de BU pa660 Amarino^ raciones y de la lista de donati 
^ O | «acaran aquehos buaos, pues en \ voe y termina su charla. 
be habla de otro t mpréstito 
nuevo emprés-
d e l gobierní , 
Y si no les basta, que traigan | mundo entero que ayuden a los mUy larga y al final se aopptó i porque, dicen, asi o ex i f < J 1 
unos cuantos buzos, y que en las ? rojos españoles a vencer al fas- el siguiente orden del dia: £ 1 ; voluntad popular, 
uñetas de Garraí, que descien- \ cismo. Y cuando piden la ayuda 
oan al íondo del mar, y estoy j del mundo entero, no será tan 
seguro de que huirán espanta- ? grande su victoria, 
h -i -
París.—Se ha desencadena-
do una nueva ola de huelgas 
en el none de Francia. 
Entre ellas se señala como 
de las más i importantes, la 
huelga de les obreros del 
puerto de Brest, que ha para-
lizado toda la actividai dei 
mismo y una gran cantidad 
de barcos que en el mismo se 
hallaban atracados. 
Leed siempre 
aquellas costas hay miles de ca-
dáveres arrojados al mar por | 
los m and s tas. 
abradorl óiembra la tuerza y 
la libertad de España, 
grado descubrir el lugar don 
ae se reuntaa los miembros 
de un ilegal y clandestino 
partido comunista portugués. 
La policía detuvo gran nume-
ro de dirigentes comunistas, 
apoderándose de una extensa 
lista de afiliados ai partido. 
. ^ i H a n g K e u q u e , según i n f o r j ^ e l domicilio de uno de los 
Marxista, »or ejemplo, as taai ^ macfoneS de la prer.sa china, \ üingeníes faé hallado un im-
bién el gobierno mejicano, y «o- : las tropas de Mongolia exte-1 PorUnt* a * ? ^ 0 ex plo-
mo tal, ladrón, pues ha robado rior. provincias bajo la in-j81^?8, . J / r * , , io Vían « t a r a J Por los datos encontrados 
todas las propiedades de los ee- flueruia soviética, han «taca-| j^mi,oatra 
cañóles <¿nos oue allí residen.^do a las tropss He Mccgolia 88 clemue.tra que el parado 
^anotes duno» que am recaen. ^ i m - n f í n «n imnor-' comunliití4 ponu¿ué3 ha reci-
LA radio de Barcelona habla de Interior, ocupando un ^ P ? » u d di ¿ a 7 extraaiero 
un manifiesto que ha* lanzado tante centro de comunicacio-. ^ ^ e r ^ 
los "amigos de la España roja" ¿ne[;og - efte8 han enviado sistitíse cou sus propios a.e-
. . * j dios, ün ia casa de uno d 
Se descubre una organización conuinisU 
clandestina en Portugal 
Lisboa.—La policía ha lo ^ Ha quedado p ¿ñámente 
demostrado que los comuni i -
¿Un orés-!ios inaraüstas* ¡Una provocación co-
• I Pero como son fnaradBtaa, eo- \ 
tito con Inglaterra? 
; mo buenos marzistas, se deja-! IDUÍ l Io ld 
Paris.-Otra vez se habla ^ ^ T " 7 ^ ^ 
de un nuevo empréstito que|?U<i au8 qui*nui ^ Londres. - Comunican de 
Inglaterra concedería al go-^11"16** ulH.n*» i r^n « « • wato* infnr . l 
bierno francés en sustitución 
del de enarena millones de 
libras esterlinas que acaba de 
ser liquidado por Francia. 
Las negociaciones para el 
nuevo empréstito se han in i -
ciado a primeros del presen-
te mes. 
1pidiendo ayuda para los mar acatas. A l mismo tiempo, un te pañol digno, ba escrito una car fe IB fe m g & M l IWI S^JcMtigP ia casa ae ano ac se hallaron 4.000 500 francos fran-I ceses. 
ta* portugués 3^ es aban \ & 
relaciones dilectas con 1 >e 
centros*comunistas de Fra 1-
ciay de la físpafia oviétic a. 
La Comisión de i alan • 
da Londres, m : an S i-
bastián 
San Sebastián. — El J fe 
Provincial de F. K. T. y de 
las J. O. N S.f recibid la v i ite 
de la Coaa.sión de 7a safe de 
de Londres, que le n anit st4 
su a am ira cion por la tran ¡ei« 
adaa que rema en nee>Um 
zona. 
La misma comisió 1 v sitó 
al alcaide, mamfestá doi* so 
admiracióa por la beUez i d f 
la ciudad. 
i*, a proa Domingo, 16 Enero 
incluso a preparar pequeflos Libros y revoluciones Mil ochocientas toneladas de aguinal- P ™ ^ , * ™ * ™ * ^ 
En el aflo 1745 ae comienza a editar U famoaa Enciclo-
ptáiú tranceaa. En 1765 se termina. Veinte años, pu^a, 
tardaron en componer el Evangelio de la Revolución En 
total, no e r m m á s q u e diccisi»ts tomos. A u l no ae ieoian 
grandes cosas. No ae aconseiaba guillotinar sin piedad, n 
convertir a París en un inmundo patíbulo Tampoco alcan-
zaron aquellos libros una difusión extraordinaria: se calcula 
que el número de suscriptoras era de cuatro mil trescientos. 
iQué pocos para una nación tan grandel 
Parecía que todo aquello no ib a tener importancia 
política. |Cosas de filósofos o de intelectuales! Filósofos 
como Voltairc, que amaba la vida dulce, «l lado de aquel 
gran monarca que fué Federico de Pnsia. Filósofos amigos 
de-Madama Pompadour, la favorita de Luis X V . 
Seguramente pensaba esí el famoso Maíesherbes. Era 
como el Censor general, cargo de la cenfianza del Rey. Le 
llegaron protestas e indicaciones; alguien le diría que aquello 
era un peligroso explosivo El no hizo caso; era msgoífico 
con los intelectuales a la moda. Le complscía BU m do 
ingrávido de actuar. Jnclus) pensarla que eran verdaderas 
glorias nacionales y que no convenía aho^fr en embiión 
sos productos, ni tomar contra ellos actitudes decisivas. 
No es que tiaicionase al Rey. A l contrario, entonces y | 
después no tuvo inconveniente en ser ministro, en circuns-| 
tandas azarosas; incluso se solidariz 5 con Targot en su plan | 
de reformas que podían salvar a la Monarquía. Pero acabó 
guillotinado por los discípulos de aquellos a quienes 
gió. |Qué gían lección! 
do para los soldados de España 
nuestras posicicnes habían de 
¡ llevar a los soldados, que su. 
i fren en la trinchera los rigo-
[res del hie'o y a ventisca, un 
[recuerdo s^ccil o de la ciudad 
Mientras los rojos pasan hambre, en nuestras trincheras U o v t o ] ^ : ^ ^ ¿ Z ^ 
regalos de licores, turrones y mazapán 
- 4 # s x 4 ; vencer uancofs mira1 
Más de nueve millones de m esetas recauaaaas^ueabiesqueianieve poma 
j servicio, no se dudó en acep-
i tarlo como el más eficaz para 
?  las b rrera infran-
a 
" U - f ' - í - ^niiestlos c mione?. Sin em-
e n l a s u s c r i o c i o n d e l A g u m a l d o o ^ o l y o m o a t i e n i e j b a r g o , comoei t é m p o r a ce-
^ o u o v ^ i S . ¡diese en intensidad y algunos 
fde los caninos qu^d^sen ya 
fabifrtos para el tránsito, se 
prescindió de emplear los 
aviones. Tal era, sin embar-
go, el empeño que la Espeña 
Per Orden aparecida en el <Boletín Oficial del Estado* el dia ^ N a c i o n a l había puesto en que 




Las ciudades más castigadas por la guerra contribuyeron 
en mayor proporción 
Ti comb'itünie Ton los' fondos que se obtuviesen por medio de un* sus- ] coyuntura de 
antdón nacional. Cumpliendo lo dispuesto en el articulo « f ^ o de esa prueba de afecto y  
aqueUa Orden, h D e j a c i ó n del Estado para predsa y Propaganda l a ™ que la retagnariia 
hace público el rebultado de aqueUa svscripción. 
La recaudación del agui-. General. Hacía 
de aguinaldo en Madrid 
falta enton- están aún en los cuarteles de^Lo qu3 valdría una caja 
. naldo para el combatiente ha ices an organismo encargado las ciudades del interior. 
Prnte'l excedido loa cálculos más op-Me la distribución. Ninguno Í a ^ ^ ^ ^ ^ ¿ I ^ U á 
la Delegación de fl"6 consisie ei aguinaioo La De! ?3C¿ón de Frenteg tomistas. Así, la población que I mejor que 
Es evidente que aquello que le ocurrió a un gran Censor? v¿ve a|eja£ia de ja ¡guerra ba I Frentes y Hospitales para ello. { Es una caja capaz para va-1 y HOFT itaies, encargada de la 
"¡sabido corresponder si sacri-jY ésta ha sido la que, org*ni- ñ o s kilos de peso. francés, no pudo ocurrirle j a a á s a un gran Inquisidor espa flol. A éste había que suprimirle primero la ¡restitución j gc¿0 de lo» que ofrecen su^zando convoyes de camiones É 
| prepaicción de las cajas de 
Su contenido, una bo te l l i t a - - ina ldos , ha invertido en 
l año alcanza a los nueve mil lo* I tros frentes, dejando a núes-«che condensada, mantecadas, S embargo, de miles de kilos 
viven las ñoras 
l retaguardia. 
—como ocurrió en la realidad—antes que la convirtiese e u * ^ ^ en iog frcntcí. La suma|carg«dos de ki i rs de regalos, '; de coñac,galletas, embutidos,!cada una de ellas diez pese-
nido de complacencias insólitas con los encm gos de ella jjotaj |0 recaudado este; recorren las líneas de nne»- . queso, turrón, un bote de le-|t^s de gasto. La compra sin 
misma. 
No hi»y fuerza revolucionaria análoga si pensamiento. 
No se necesita que éste, en su origen, alcance a grandei 
masa». Las fuerzas destructoras de la revolución, los fer-
mentos anárquicos están presentes en todos los hombres 
Son su capa Instintiva, bestial, la que no busca mis que 
avtisfacciones sin deberes. Si se contiene, es porque hay una 
norma interna, como un dique espiritual que s?; opone a su 
invasión. Pero si ésta se rompe, ya nadie la contiene. Y se 
rompen libros como lar,Enciclopedia ó como «El Capital>, de 
Marx. No impoita que sean falsos, basta con que, so c oa 
de inteligencia, permitan saür a la superficie loa apetitos e 
nes de pesetas. 
Antecedentes del aguinaldo 
del soldado 
ña otros precedentes. Duran-| Alava, 9 3 405,15; A v í l a , ! ^ del Combatiente». La reta 
viatánicos de lo que el hombre tiene de berro. Y con que en te la guerra de Marruecos, en 123.351.95; Baleares, pesetss 1 ^ ^ ^ ^ está contigo. Salu 
el momento preciso haya un Malesherbes, rectamente in- los dos períodos de mayor i 163 934,25; Burgos, peselasfdo a Franco «| V i va España! 
tercionado, pero complaciente con las fuerz s enemigas de intensidad de aquélla—en el 427.849,00; C á d ú , 254 000 00; | ¡Arriba Espaflal» 
au Rev a quien debía lealtad y exactitud. *fio 1909 y 1922—^ontnbuyó ; Cácerea, i r " 
No 
El proceso revolucionario en España lia sido más largo, la Penínsu'a a nacer tan 
podremos señalar dies y siete tomos, como los de !a ; amables las horas i e 
33.189,65; Córdo-
tros soldados un recuerdo de?alguna figurita de mazapán , |de chocolate, turrón, maza 
|loa hogares tranqui'os que | tabaco y papel de fumar. Tie-fpán y de cientos de millares 
• de paz de laInen además algún otro obse- d e b ü t e í h sde coñac y lico-
Iquio excepcional, como alma- res ha perm'tido conseguir 
¡naques , sob.es, lápic-* y luna enorme baratura en la 
La suscripción abierta para | |_a r0CaudacÍÓB | devt cionarios. Todas ellas l e- ¡ compra. Pro tablemente, el 
recaudar fondos con que ob- | lvan cn ia tapa ia bandeia es- contenido de c-da una de las 
sequiar a ios combatientes | El total de lo recaudado enlpaf lo i^ coa una pequeña foto-¡caj^s, si se hubiese adquiri-
con motivo de las fiestas de pIovincia8 f l i t sido el a i - ' g , - ^ tí<<.i Generalísimo y la do aisladamente, iepresentara 
Navidad ha t nido en Espa- guíente: ^ j siguiente leyenda: «Aguinal-¡ cerca de veinticinco pesetas. 
En Madrid, como en Valencia 
y en Barcelona, sólo algunos 
potentados marxistas se ha-
brán permitido el lujo de con-
seguir lo que aquí ha llegado 
a poder del más modesto 
combatiente. Y aun en el caso 
posible de que algún jefe rojo 
lograse conseguir tantos víve-
res y licores como contenía 
cada una de nuestras cajitas, 
el precio que hubiese tenido 
que pagar por ellos habría 
sid:—siguienlo los cálculos 
del mercado marxista — de 
ciento setenta y nueve pe-
setas. 
Durante la noche de Año 
Nuevo, en algunos de nues-
tros frentes, muchos de nues-
tros soldados hicieron a —ba-
se del aguinaldo recibido— 
una inteligente labor de pro-
paganda: ofrecieron vino, l i -
también I ba, 287 989,00; Coruña, pese 
esas tas 247 200.00; Granada, pe-
E ^ c í o p e d i a , que lo haya creado. Es más, ni siquiera se ha fiestas a ios que luchaban al : setas 314 395,00; Guipúzcoa, 
creado aquí. Nos ha venido ue fuera. Pero si no podemos otro lado del Estrecho. Sin 628 000,00; Hu-lva, pésetes 
señalar diez y siete libros, jcuántos nomb'cs acuden a núes- embargr, entre lo recaudado 112.000,00;Huesca,27.6j9,20; 
tra mente de hombres que, so capa de inteligencia, han ententes y ahora, hay un'Las Palmas, 83 033,15; Lo-
contribuido a este derrame cruel por nuestra tierra de tanta abismo. Ea aquellos años, las groño, 184.641,00; LEON, pe-
destrucción y tanta baibariel centidades reco idas para tal^etes 265.847 00; Lugo, pese-
Ahora están asustados. No querían esc; no lo preveían, fia sólo hubieran servido pa- tas 107.725 65; Málsga, pese 
¿Dónde está, pues, su agudeza imelectual? ¿dónde au visión ra para obsequir hoy a una tas 431.514,00; Navarra, pese-
hiftórica? ¿dónde su conocimiento del alma humana? Con- compañía de cualquiera de ios tas 192.422,85; Orense, pese-
tutos llaman a nuestras puertas, pero no sé si coníeaoa. No Cuerpos de nuestro Ejército. ' tas 116.648,00; Oviedo, pese-
hav p»or soberbia que la de la inteligencia. No hay p-01 En estas Navidades, por el tas 389 657,40; Falencia, pe-
pecado que el que se comete contra el Espíritu Santo. ¿Es- contrario, no habrá un so'o getas 84 825.00; Pontevedra, 
peran ellos, quizás, a un Malesherbes complaciente que les so dado-combaiiente o n o - 246 543 80; Salamanca, pese- nCa ima£Hnaria hubiesen ocu-
Sbi je y les t ermita dedicarse a su tarea? Creemos que se que no reciba en sus memos tas 267 237,70; Santa Cruz d e ^ * ^ f ^ 
equivocan. En España, cuando era grande como shora lo un regalo con que la letaguar- Tenerife, 275 878,15; Santan- P""0..10?*.1" rut« ae Burgos 
será, Isa gentes del Rey sabían su función. Enm magnám día qm?ra expresarle su gra- der, 228.777,05; Segovu, pe 
mos. pero justos y exactos, protegían las artes. Jas deac^as titud y su homem.^e. 
y loa viajes. Colón llegó ante la Reina gracias al ppoyo de 8uscr¡DCíó|| 
uno de ellos. Pero sabían donde estaba el e m r, donde el " suscnpcioo 
El número de cajás 
Este excede de varios cien-
toa de millares. 61 peso total 
del aguinaldo pira t i soldado 
—teniendo en cuenta el d e ¡ 
cada caja y el número de es-
tas—ha sumad ) más de mil 
'm quinientas toneladas. Para su 
transporte se han habilitado 
cerca de setecientos camio-
nes. Ei lector tendrá una idea 
exacta del número de cajas re-
galadas, si pieLsa que coloca-
das una detrás de otra en lí-
pcligro y lo descubrían y lo enterraban im placables Sabían del año Último 
que una complacencia con la heterodoxia nacional eja mía < para las Navidadeg de 19g6 
gran derrota que en día no lejano sufnrí^n nuestros t e r ü o s . i también se ó ^ sus. 
Como lo sabían, no podían aceptarlo. No podían ser Jraido-1 
se lo impedía su concienria y su clarividencia Su Ma res; 
jestad Católica no s* lo hubiera perdonado. JUAN PABLO MARCO 
(Colaborador Nacional) 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROOAO a Dios KN CARIDAD POR EL ALMA DK 
L A SEÑORA 
D.' Florentina Diez González 
que falleció en León 
A. Z.OJB 7 » A-Í^OS 3DB EIDA.r> 
habiendo recibido los S. Sacramentos y B. Apostólica 
^ciipción como la de ahora. 
(Pero—sería injusto negarlo— 
|su éxito no llegó a la altma 
que ha alcanzado el de éste. 
Hay una doble razón que jus-
tifica tai contraste. En primer 
t érmino, el transcurso d e 1 
tiempo ha contribuí lo a for-
talecer e! espíritu de díscipli 
setaf? 80.424,10; Sevilla, p: se-
tt s 800 000,00; Soria, pesetas 
9.^498,90; To'edo, 273.208,45; 
ValboolH, 382,909,75; Vizca-
ya, 976 116 95; Zamora, pese-
tas 118.026,70; Zaragoza, pe-
setas 223 000,0C; Marruecos, 
338.115,35 pesetas. 
La suma total por lo tanto 
es de 9 031.663,65 pesetas se-
gún los datos hasta ahora re-
cogidos. Ello sin contar todo 
lo que se ha recibido en es-
pecies. Aun no se han clasifi-
cado estos donativos, pero 
e la retaguar- bas.ta de-cir ^ ^ P ó s i t o s 
; tán lleno* de obsequios hos 
a Valladolid. 
Obsequios a la oficialidad 
organización actual En la UTne? y dulctsKde 
de nuestro Ejército la oficiali. t?dafs ? 1?s ^ elt5ban 
dad constituye por lo menos f otro lado de las trincheras, 
un cuatro por d e n t ó de las Los m»]lc,anos rojos ae des 
fuerzas efectiras aptas para la S000,?1̂ 011; Y a32^.0 
lucha. Hubiera sido i n i W o eiIoa dudase de la Poslbl" 
que nuestros oficiales no h u - ' T " 1 de .que mvchu-
biesen participado también ' chos.t?vie8ei?18,1 8grad8ble8 
del homenaje de h ret guar 
d u . E a segundo lugar, l í T c o n . ; ^ 1 0 ' ^vi!« 
fianza de que la recaudación 
^ se centrarse én el Gobier- t a 5 p l T l ^ qUe ha S1?0 
no General del hstado h a l ^ " 0 habl,l t ír nuevo5 lo-
contribuido a dar a ésta ma-1 J <. J , j 
lyor amplitud. f . La lectura del cu?dro aDte-
' pone de manifiesto un 
Su afligido esposo, D. Vicente Robles Gonzále?; hija, 
D.8 María; hijo político, D. Francisco Diez Rodrí-
guez (industrial minero); nietos, D / María de los 
Angeles, D. Vicente, D. Francisco y D. Juan Diez 
Robles y demás familia: 
Al participar a usted tan trist 1 
fecJifl, le supHcan encomirnden su 
alma a Dios y asistan m la MISA 
D E CABO D B ANO. que por su 
eterna drscanso se celebrará mañana, 
lunest 77, en la iglesia parroquial 
de San Marcelo, por fo que le queda-
rán muy agradecidos. 
provisiones, los soldados de 
España tiraren hacia los pa-
rapetos rojos —en vez de gra-
nadas— unos cuantos kilos 
de turrones y mazapán. Pero 
tal VÍZ este arma —inédita en 
la guerra— Ies hizo sin duda 
ma}or número cíe bajas, (mo-
rales, claro esfá) que el más 
Los encargados de la dis- fuerte de nuestros bombar-
dia. Las cajas que se les han 
enviado contienen botellas de 
vinos y licores y cigarros ha-
banos. 
3 1 * • 
_ La nieve, enemiga 
del aQuinaído 
Taller de Especialidades Eléctricas 
Electr icidad del Automóvi l e Industrial 
Bcb:najes en general 
Alcázar de Toledo, 16 
T e l é f o n o 146T León 
Cabanillas quiei ha asumido 
la taiea de esta organización. 
Merced a su trabajo, ha podi-
do conseguirse un éxito tan 
lisonjero en la recaudación, 
que en otro caso no hubiera 
podido alcanzar. 
Organización 
de la suscripción 
Cronológicamente, la sus-
cripción del aguinaldo para 
'a Navidad del soldado, nace 
con la orden del 20 de no-
viembre de 1937. Esta ha 
¡sido el guión de todos los 
; trabajadores futuros. La De-
legac ón de Prensa y Propa-
ganda cuidó de difundir en 
;todFs las provincias de !a Es-
paña iberada esta idea de 
contribución de la retaguar-
dia K la atenuación de los sa-
crificics del frente. Y todos 
Í los ^españoles sin excepción 
jas han prestado a colaborar 
¡generosamente en esta obra 
Ícomún. Los municipios reco-
^gi 'ron les primeras recauda-
¡ciones. De aquí pasaron a los 
Í
Gobiernos civiles de cada 
provincia; éstos los deposita-
ron en poder del Gobernador 
tribución del aguinaldo tenían 
una obsesión; que éste llega-
se a manos de los soldados 
cjmcidiendo exactamente 
Las ciudades más con las fiestas de Navidad, 
as son las que han j Todo estaba previsto para 
mayor canti-, que así se hiciese. Hubo que 
vencer dificultades sin cuen-
to. No fué la menor de ellas 
la de la fabricación de las 
cajas. Varias empresas indus-
triales especializadas en fabri-
caciones de cartón trabajaron 
horas extraordinarias para po 
cas.iga 
contribuido 
dad. Asi se descubre la ex pe 
tiencia sufrida por las ciuda 
des que han sufirdo de cer-
ca los dolores de la guerra. 
El orden en el reparto 
Los primeros que han reci • 
bido ya el aguinaldo han l i d o 
los heridos y enfermos de los 
hospitales. 
A éstos no ha podido en-
tregárseles el donativo en es-
pecie como se ha hecho a los 
aemás combatientes. Han re-
cibido en metálico cinco pe 
setas. Porque regalar a un en-
fermo una caja llena le turrón 
o galletas con alguna botella 
de coñac hubiera parecido 
una itonía. 
En segundo lugar los bene-
ticiados han sido los comba-
Mentes del frente aragonés, y 
muy especialmente los del 
frente de Teruel. A éstos se-
guirán los de los sectores 
donde actualmente reina una 
mayor tranquilidad. Y en úl-
timo término los que hacen 
servicios en segunda línea o 
déos. Ei hecho ocurrió en las 
proxlmi: adss de la Ciudad 
Universitaria. Cara a Madrid. 
A ese Madrid hambriento que 
durante las fiestas de esta Na-
vidad agonizaba sin pan que 
comer, s n calor de hogar 
que hiciese amables aquellas 
horas de mayor ternura del 
año. 
Por eso, merced a la labor 
conjunta de los organismos 
del nuevo Ebtado, ha habido 
durante este año en las trin-
y mayor 
que en ias frías ciudades aun 
escla^izpdas bajo el yugo 
marxiata. 
Mientras los rojts pasan 
hambre¿nuestros soldados han 
tenido hasta dulces en las 
trincheras. 
der servir los encargos que cheras más alegría, más opti 
aesdeel Gobierno General e mismo y mayor an:mación 
les había hecho (Nueva prue 
ba también del sentido de sa-
crificio que snima a nuestros 
obreros cuando se trata de 
1 raba jar en favor de los que 
luchan en el frente). 
Pero la nieve ha dificultado 
los transportes. Pretendíase 
que el día 6 de enero se hu-
biese hecho todo el reparto. 
Mas desde el dia 29 de di-
ciembre el fuerte temporal de 
nieve que España ha sufrido, 
al ceg:r los caminos, ha pues-
to un obstáculo invencible al 
transporte de los aguinaldos. 
Se pensó, incluso, para ob-
viar esta dificultad, en que 
para algunos puntos determi-
nados fueran nuestros avio 
Enseñanza final 
Una expe/iencia puede e-
ducirse de toda esta pequeña 
historia de la suscripción 
abierta para el Aguina do del 
Combatiente. Que la retaguar-
dia siente al unísono del fren-
»e Que las ciudades del inte-
rior saben que la normalidad 
y la paz de la vida que en 
ellas impera se la deben a los 
nes los que hiciesen aqutljque un d í a y otro oftecen su 
transporte. Se comenzaroBi ^coatiota en la página siguiente) 
Domingo, 16.de Bner» 
Crisis política en Francia 
proa. P á g . 3 
Bonet, actual ministro de Finan-
zas, encargado de formar go-
bierno. Los socialistas quieren 
un gobierno presidido por u n o l ^ X ^ ^ ^ 
- , , , 0 ^ i ^ m K ^ o han vivido, lo qae hay ahora ! 
í apenas parece naaa 
Calma relativa en el frente de Teruel 11 mundoj ísCOBlaS y IDaê trOt 
entero, pendiente del futuro próximo 
CRONICA. D E L F R E N T E D E T E R U E L 
Frente de Teruel.—Calma tenido que contentarse con 
en los f entes. Inactividad ca- condenar a sus hombrea a 
^ ^ ¡ ^ l í c t a c n m ^ r ^ n ' s i absoluta en 61 seslor d e í q u e m u - r a n sobr3 unas ^rui-
S O C d . l l M . o ^ U l ^ l t ; t i jxeruol, porque, compatada ñas. 
!«« irtv.rmriac forrihU» d(S ! ¿ Q i é st h m h^^ho las pre-
sunciones marxistas? El total 
El Rectorado de Oviedo ha 
resuelto los siguientes expe-
dientes: Rehabilitando en sai 
caraos de maestras propieta-
rias a doña Aurea García, de 
Ceiadida; doña María del 
falta s?r técnicos, ni extranje-
ros. 
Los rojos dicen, por su par- EConsuelo Gutiérrez, de Vega 
te. que han conseguido des-lde Gordón; doña Baltbtan 
baratar la gran ofensiva que J González, de Arintero, cea 
según elloa iba a lanzar eI|aexecho a haberes desde U 
jde hombres conc ;ntrados por [GeaentUsUáo Franco. Lo di-|fecha de su presentación ante 
Unos i Prieto en el frente de Teruel acen, pero no lo creen. Hay^as autoridades de Primera 
•datos más que suScieates p?ra«Enseñanza, e igualmente a 
ier, por el contrario, q ie ¿üoña Leonor Morán, de Villa-
¡men muy seriamente que el jsimpliz. 
línea es'hombres, pues a las t reinta-atañazo que intentaron en Te-j También autoriza a la vud-
ro eobierno dió a ¡os repre- [ mará habían producido gran í w mil bajas causadas a los rojos ? ruel .aumente la violencia de ha ai servicio activo de la en-
sectan es de la pren=a uniexci tación entre las masas ctros sectorea del frente hasta que la nieve y el hielo ¿la bofetada. En Barcelona, | señanza a ia maestra autUtuí* 
breve resumen de las conver-| obreras, y ^ue el partido co-jaTeff0négt calma también. El i les salvara de la catástrofe el i dice la Prensa exUanjera, se Jda por imposibilidad Usic», 
^ l 'Br í s - E l §r. B 
recibió en la nórhc del 
de sus miembros 
francés, Thcrez 
nes el encargo de formar n 
ne», cu3 
vier-1 periodistas que 
nue-¿díl Sr. Ch^ íutemps en la Gá 
fuego 
¿tiroteo de 
¡ta opinaba que no se 
luchar contra los obre 
í ic iones celebradas p r é', 
a tal objeto. 
Ha visitado al presHertetros 
d e l S e n a d o y a l d e l a C á m a r a J p , , F r í í n - I l a retaguardia enemiga, qu 
• r (S l e c t a c u n e n i I Ó A tendían al rcirvoo ref)i3 Herriot. Más tard - se entre vistó con León Blum. con 
Deladier, Sarraut, Paul Bon-
cour y otra?, personalidades. 
Poi la tarde se dió cuanta 
rzo 
cía 
París.—El comité de 
de las posiciones 
A través de emisoras ex-
los tranjeras y de periódicos que todas 
Comisión depuradora no re-
suelva. 
al ; residente 
gestiones. 
nistas 
Lebrún de sus«Eai ¿g c;30rdiQaci5a del fren-'gan * ^ .. , 
[te popular siguen con gran]el interés del mundo por e\ 
fntüio próximo de nuestra 
guerra. ¿Qué va a ocurrir en 
ciftl Tprnpi? JOUA va suceder en 
Esta es la inte-
rno se considere como termi-
n D ^ - « i l atención la situación po' iúca 
Parece a '.que BOnet Este último comité expresó 
eYcUúrÁ a los r O í n i l - í s u lealtdd o! P^^rama del iTeruel? ¿Qué 
C A C i u n a a r u ó c v u t u frente p pu'ar, exigiendo qae otros frentes? 
ínada la misión de éste. 
París.—En los círculos po-3 ' Í 
líticos se opina que Bonet! GomentaríOS de 13 
pue de aceptar la formación de j 
un gobierno que no admita e l ' 
5 ^viernes por Huesca, nuestros j día último del año anterior,^espera una gran ofensiva na-jde Banuncias, doña Teresa 
'iaoaratos han seguido vigilan-1hay que agregar otras diez mii^ciond. Por eso, cincuenta mi |Rodríguez. 
hes algunos mov mientos en más que aproximad ¿mente ha < hombres de los que quisxeron | y , por último, desestima la 
f i - - I*ür™«i;- onemiíra. nuplsufrido desde entonces, eni avanzar por Teruel eslán pe-Spetición de rehabilitación de 
sus inútiles contraataques pa-^regrinando por otros sectores, | d o ñ a Luciana López Cance-
ra recuperar las posiciones' sin hallar alojamiento definí-jdo, de Villamin, mientras ia 
dominantes por nosotros con- ' t ivo. 
quistadas, y como consecuen-| En resumen, según 
cia del casdgo terrible a que j estas d»duciones, si los na-
nuestra aviación y artil leiía,*dónales atacan, l o h a i á n p o r i 
Ies han tenido sometidos. ¡e l Este, por el Sur o por el 
La presión del enemigo ha]centro. Esto es lo que vienen í g ^ ^ J g g ^ 
desaparecido casi totalmeEte|a decir los periódicos extran-)nuiicia al carg0j por motÍTO 
y ahora se limita a cavar, con j e ros . Me enfermedad, sin péxdida 
verdadera fiebre de pose ído . ! Y algunos de mis lectores de ios derechos adquiridea. 
Esto parece indicar, primero,1? dirán: Para venir a í ste resul- ^ n ^ 
Por Orden de la Presiden-
sindicatos y el comité nació- atravesando las fronteras He 
a Zaragoza, se advierte 
control sobre divisas extran 
je r rsyque intentará formar 
gabinete excluyendo a los co-
munistas. 
Prensa francesa: 
París.—Comentando Ja cri 
sis del gobierno «L'Ouvre» 
dice que ninguna otra ante-
rior se había producido en tal 
Los socialistas quie- .^1^ciu' l Ín0ertÍdambre 
Lue ro dice que cree que 
!no podrá susteneise h\ mayo-
París.—El comité ejecutivo fría frentepopulista d é l a Cá-
del partido socialista francés]mará y añade que si Bonet 
expi so su resolución de man-1fracasa en sus ges'ionrs. es. 
ren la presidencia 
rrogante que diversos críticos 
Doña Teodora Diez, interi* 
na de Calzada del Coto, y cw-
militares extranjeros se plan- que los rojos se han conven-i todo, no hacía falta llenar 
tean y míe inmediatamente se i do por ahora de que no entra ¡tantas líneas. Pero estas líneas 
resoonden. A l fin y al cabo en sus posibilidades penetrar^no son sino un reproche be^ 
en las lineas nacionales del | névo lo hacia los impacientes 
sector turolense y , alge más, | qae tanto abundan. 
Franco, el Caudillo genial 
esa es su obligación. Hay di 
versidad de opiniones, pero, 
a t iavés de 
de detalles 
unanimidad en el fondo. 
Las líneas generales de éste áuenta el númeio de bajas su-|la manera de realizarlo A él 
es lo que voy a tratar de re- f i idas por el enemigo, es evi- i corresponde definir y a los 
sumir, en unas cuantas líneas, ¡ dente qae los rojos han retí-1españoles esperar los hechos 
partiendo del supuesto del-rado fuerz is para trasí adarlas | con plena y absoluta confian-
fracaso absoluto de la ofensi-1 a otro panto. |za. Agreguemos por nuestra 
va roja, que quiso derrumbar! Estas deduciones se hacen!cuenta que acaso los hechos 
nuestros frentes de Aragón y 
Guadalajaia mediante una se-1 que 
cia de ia Comisión de Cultura 
y Enseñanza de 21 de diciem-
bre último, Boletín OftcüU de 
i a provincia del día 8 del ac-
tual, han sido resueltos loe 
siguientes expedientés de de* 
puiación: 
Don Manuel de Paz, de A n -
toñanes .del Valle, suspenso 
de empleo y sueldo por 10 
meses, a paitir del 21-12-37. 
Don Fernando Rubio, de i n n *%uu«w, w 
los técnicos extranjeros, aun-¿no se harán esperar demasia-¡^aboal les de Abajo, suspen-
sospechamoa que para Ido y que su magnitud colma- 80 "e empleo por tres meses 
« F l . u » « r W W « u u u c m ^ . j ^ u « » i . cu 8U* g c s ' i U ü r 8 ' « ^ " " ¿ - ^ «i no estánj es rán las esperanzas, aun de los a partir del 21-12 27, trasU• 
tentr el programa del frente ¿posible que se forme un go-¿r,e . ^ f .mamoo í r s a«u«^cay ucuu-i i^uc, B1 cafc • wx0 ™ , i , o r ^ ' u : ^ ™ í dado d* escuela dentro de ta 
popular, y declaró qus la for-lbiemo Serraut, con la entradaf^P'^irnaa, y el enemigo ha ' que se han marchado, no hace más sanamente ambicoso.. f ^ ^ ^ ' S " ^ 
cargos directivos y de con-
fianza en instituciones cultn-
mación de nuevo gobierno M e un ebmento centrista, 
podrá realizarse si éste es tá] «Le Matin> cree posible 
presidido por un socialista. | que si fracasa Bonet, Mr. Le-
Acordó dicho comité pedir! brún volverá a encargar la 
a los organismos locales del | formación d e l gobierno a 
partido que apoyen BUS peti-lBhautemps. 
dones para la formación del cL'Echo de París», escribe 
un gobierno frente popular | que la crisis será resuelta por 
¡ una lucha entre Bonet y Se-
rraut. La situación de Francia 
exige que no se forme un go-
bierno de transición, sino un 
gobierno decido a actuar. 
cLe Jour» opina que la rup-! 
ras de la i n ¡ í a í a d e f e r í | u r a de{/re,ntf P0Pul F 68 " ^ o l l ^ 
Bonet comenzó las visitak a l t r a ? P o l í n Í e ^ u e Pued? aProÍde bastantes — ~ — 
presidido por un socialista. 
Se cree que Bonet noj 
formará Gobierno 
París —En las primeras ho-
Noticias de la zona ruja 
3 (Viene de la página anterior) 
sangre generosa en los fren-¿ales y de easeñanza. 
tes de lucha Buen mentís el Doña Encarnación Gonzá-
que esta prueba de solidan- lez Bardón dó S o g m o ilJlB-
dad ofrece a los ^ presenJpensa de cmpleo6y 
por dos meses a partir del 
*&2M2-37 y trasladada dees-
la muerte 
personas. 
los principales políticos tran-ivechar^ B o E e t P a r a obtener 
ceses ? mayor éxito en sus gestiones. 
La situación se mantieneí . C o m o P 1 ? 8 ^ 1 1 * 6 d e l £ 0 " 
confusa y cree que B a r e t ^ s r n o , añade, Bonet sería un Reclutamiento ÍOrZO-
nocoi seguirá formar g o b i e r - l ^ ^ ^ ^ y ^ e l 1 - 8 ^ p n ^ m í í l 
no ,y que de conseguirlo, no l o s ^ m á s n e í i e s l t a d o e s í á e l 8 0 6,1 13 20113 r0Ja 
lograifa una mayoría parla-f P a Í 8 - L o m?s importante es 8 Perpignan. — Llegan noti-
mentaria en la Cámara. i^118 n o s e P i e n s e eu encargar|das de la zona marxis a espa-
.... 5 la presidencia del gobierno a s ñola dando cuenta de que pa-
VlOlentOS C O m e n t a - , u n rusófilo, como decía He-iracub ir las enormes bajas 
Méjico ayuda a los rojos. Reclu-Ídeni,firmarque l03 bombiea 
íamiento forzoso ^ d r d e T o s ^ r s u f r e n e ' ñ s " - ^ 0'y 
™ ana nota Comn0i . . „ d 0 > g u ^ ^ ^ . ^ ^ t ca ana nota co umoando a\ J^„ • „ , ,̂  , ' . , . , , • dos ios españoles de buen ce* pueblo catalán que la próxi- Lr„A« „ : „ ^ „i • Lo o0r««r,« Da N¿N^A*J& N i rvzon viven, al mismo com-
di . S 6 d r ^ n z o gf» - y - P -s J ! b'emas. lodos luchan oor una azúcar y arroz a ios posée l o - E ña mej c d P° *™ 
res de tarjeta de raconamien-' ^ que I e 3 X i g n a 
| París —Noticias proceden-
tes de Barcelona, dan cuenta 
i de que la explosión ocurrida 
en el c me t ro días pasados, 
' originó el derrumbamiento 
más, así como 
de centenares de 
rios comunistas 
París.—El Spcretarío gene-
ral del partido comunista 
rnoi;. 
I Arriba España! 
I E S £ 3 I E 3 -A. 358" O X J ! 
sufridas por los rojos en sus 
desespéralos intentos en el 
frente de Teruel, se ha nrodu-
cido & una leva en las calles 
de las principales capitales ro-
¡] jas, la mayor parte de las cua-
les son encuadradas en lasbri ' 
gad^s internacionales. 
La triste situación de 
Barcelona 
París.—cEl Diluvio», publi-
Compañía genuinamente españcla 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil. 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 L E O N 
to, por la cantidad de 100 gra 
mos por persona 
Y don Antonio Pérez Se-
nano, de Vega de Antoflán* 
suspenso de empleo y sueldo 
por ocho meses a partir del 
21-12-37. 
A la Inspección, para su 
informe, y una vez informada 
su situación en la sociedad 
la vida. 
No hacía falta pruebas para ¡por la Sección, ésta envía los 
Méj¡CO ayuda a l0SleI10-Perodetodo" modos nofexpedientes de doña Emilia 
debemos desaprovechar lalAlvarez, maestra de Grajal de 
rOJOS ocasión de recoger este sin-1Campos; doña Tiinidad Cos-
toma. L a suscripción del ¡tilla, de Astorga, y doña lia-
Aguinaldo del Soldado —ge-¡r ía de los Angeles Torres, de 
neroso y cordial homenaje del Veneros, que solicitan su re-
la retaguardia al frente—ha ¡habilitaeion, por no poderse 
servido para descubrir una ¡presentar en su día por haber 
vez más la estrecha unidad | estado en zona roja, 
que es base del Imperio de' 
Barcelona. — En la presi-
dencia del consejo, se ha re-
cibido el sígn ente telegrama 
de Méjico: cNegrín. Presiden-
te del consejo de Barcelona. 
En la primera asamblea, es-
tando presentes loy represen- España 
tantes de ocas las organiza-
ciones obreras y campesinas 
y de los partido < nacional re-
volucionarios y comunista, se 
tomaron acuerdos trascen 
dentales de completa solida-
ridad a la España roja. Salu-
dos. Sociedad amigos de Es-
paña.» 
M. Bustamante 
DE LAS CLÍNTCAS 
NACIONALES Y ALEMANAS 
Especialista en enfermedades 23 de septiembre 
NERVIOSAS Y METALES 
Consulta, de 11 a 1 y de 3 a 5 
Legión VE, 4 , LEON 
• MMIHÍ 
L á 
K s e c d a d ó B é t Tnmspcrtaa rápidos 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.a, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, * medida. Fajas 
- para estómago y riñón • 
El Rectorado ha rehabilita-
do en m cargo a la maestra de 
Barí ios de Gordón, doña Teó-
fila García, con derecho al 
percibo de haberes a partir 
último. 
fecha de su presentación. 
A-153 
Doña María del Carmen La-
zo, maestra deSésano , solici-
ta autorización para reinte-
] grarse a su cargo, lo que no 
f pudo hacer por estar en sona 
roja. 
Reparaciones garantía-odas ee 
Radio-Eleoüi 
^ a m ó n y C a j a l , I . León 
Teléfono Mf8 
F. A. fialboena Perain 
Clín ica Dental 
Ordeño II, número 7, pral. 
Teléfono 1820 LEON 
Coches de Alquiler 
XELÉFOINTO 18B8 
Esta es, para evitar confusione», 
la inscripción que llevan loa cochea 
que JENARO BEZOS tiene a dia-
posición del público, lo mismo pan 
viajes que servicio de trenes. 
P. del Conde, 4 Teléfono l l#f 
Me. 4 proa Domingo, 16 de Enero 
Gobierno Civil Caja de Recluta de Consejos de guerra i Arma le Av/ación 
BL DÍA DEL PLATO ÚNICO LEÓN> I ^ E R O 5 6 
SiíRA EL JUEVES 
Por «nn • í-IRCULAR SOBRE EL RE-
c a . ^ ^ ^ ^ ^ CUITAMIENTO PARA LA 
Oobiomo Civil que. a partir - ARMADA 
wta fecha, el día del plato um- Por 14 CaJii i^ciUUi ug î 011 
eo será el jueves de cada eema- ¡nmiA' üo " na cm,1Siao ft tocloft 
aa, en lugar del viernes. La re- iü* Ayuntamieütüó de la piovai-
caudación se har4 el primero y 
tercer jueves de cada mes en 
los sitios de costumbre, de 10 a 
1¿ y de 4 a 6. 
El c'ía sin postre seguirá ce-
lebrar dose, con o nasia el pre-
sente, caoa uno ae ios lunes de 
tues, 
DONA1TVOS ' 
loa niuos y ii^laa de la Es-
cuela de Vaiaeiuentes ad Pa-
wuno han enut;£u,do ia cauudad 
de t»5 petiza pai-a ia suscrip-
ción del Ejército y Milicias, io-
caudadas en dos íuuciones m-
íantiies de diciia iocaLdad-
Entregado por la Jefa local 
de la Sección Femenina de Fa-
lange Española Tradicionalista 
y de los J. O. N-S. de Astorga, 
saldo de la cuenta de la extin-
guida asociación Mujeres de Es-
paña de dicha ciudad con desti-
c î eá teciito si¿a:ente: 
i-̂ a ti. "x*wiwuLa v>̂ ..̂ ai ü'ji Es-
w-^.:.«t. de la bwcreiüia vie 
Quena uw £e<Sia pox in v̂ ac s¿ 
^^^^ * servir v-* i *-> 
u tmuaufcs uci gjjerciLOi * UAMÍS 
ÍOIJ uioaos m&cî wii . — rcciu-
Vttimi&flito úe A < nitittfti puTtc-
neuii.wc¿> ai rmajiiiTai de ¿ 02 auxilio 
y p*.•xíu»<J.• j^xaoiO'e ü c i i / o ü ; y f. 
üa uc (¿u¿ u u ci>uv,cxii-Lt*c-.oii ca 
pueua llevarse a cabo con ia 
puüt.uanciaü üebic'a, se sei'vua 
usceo disponer quo los mozus ue 
ese ^yuLLiamicnio conp.eacutloo 
en ia ciiacia circula) be pre&eii-
len en esta Caja de Recluía ê . 
loa oías 24 al 28 del corneme, 
para ser reconocidos y tallados 
Del recibo J i esta orden y cum 
puimenco (..e 10 que en eua 
j intexesa, t e servirá darme avi-
Ayer se celebraron en el sa-
lón de actos de la Diputación, 
los siguientes: 
Uno contra Indalecio Alba Ca 
•asóla, vecino de La Bañeza, a 
guien el fiscal acusó del delito 
de adhesión a la rebelión. 
E l defensor solicitó penas in-
feriores por consideiar al pro-
cesado como autor sólo del deli-
to ue auxilio a la enigma. 
—otio contra Eduardo Blan-
co, vecino de San Miguel de La-
ceana, V«úenano González, de 
^cuá jiL.o*ii.e, y Carmen Marti-
üw/. >'c Dvinta Ij^cia. 
iuOo u.̂ s primeios fueron acu-
sadeü aeí acuto de adhesión a 
ia reoeiicn y a ia procesada del 
a la misma. 
PAGADURIA 
Se pone en conocimiento' 
de los proveedores que a con-
tuación se relacionan que el 
próximo día 18 tic los comen 
Vida Nacional 
sindicalista 
S E G U N D A L I N E A 
E l defensor rebatió la tesis fis 
y solicitó penas menores. 
• 
no al Hogar Infantil, 202 pese- H ̂  con ^ máxima urgencia. 
tas. 
MULTAS 
Por su falta de esplendidez 
al contribuir a las suscripciones \ 
Dios guarde a V. mueno» 
años. 
Leóu 15 de enero de 1938. 
n Año Triunfal. E l Capitán Jefe 
Nacionales, les ha sido impues- Accidental. Manuel Pellitero. 
ta una multa de cien pesetas a 
^ M e i t » J T e ^ o R ^ ! Vaqones al descsrgiw 
guez, Gerónimo Forrero, Anto-j Pelsción de los rogones 
nlo Ramos, Josefa Martínez, Tio'que 8f co:ocarAn al d ŝca^g"'* 
norio Fidalgo y Agustín B¿ca-ja partir de las ocho bor-« ¿« 
res; de 250, a doña CtoMuélo|di« 16 g enero de 1M8, i i IM 
CJordeiro, maestra, y ds 500 a 
D. Genadio Martínez, del mismo 
pueblo. 
Aviso importante 
S* advfrTt^ a 'odos íoi ÍUR-
cript r*»p de «Ficha Azul> que 
bsy^D IMillk&ado «u domici-
lia, pfl«^n por estfls oficinas 
dft t Anxi io Social > a^tes ^el 
^f* 23 del corriente mes, de 
lo p. rtr. ro 5e IP« impondrá 
la S ' ^ c íó" r una. 
necesidades m 1111 a r e B 
n^rmitfn y qu*» dfb^rán ser 
descargados durante las 9 4 
horas naiuiales íicruientes a 
la mencionada: 
Estación de procede ici«, 
Todos por el tramo de la 
r í t F. 
C A S A FBTBrO 
Camisería 
Perfumería 
Artícul ÍB para regalo 
l ía ambos actuó de fiscal el 
teniente del Cuerpo Juiídico se-
ñor Pena y de defensor el alfé-
rez «le Falange camarada Alva-
rez Cadomiga. 
—Más tarde se celebró otro 
contra Pedro Alvarez Aller, ve-
cino de Sariegos, para quien el 
teenlj teniente Sr. Pena, solicitó 
la pena corrspondiente al delito 
de traición. 
E l defensor, alférez del Cuer-
po Jurídico, Sr. Barthe, abogó 
pir la rebaja de la pena. 
Servido para el día ló.—Loa camaradas pertenecientes a 
tea, horas de diez a trece, po- u primera { ^ ^ ^ dc ia tercera centuria, se presentarán en 
dián hacer efectivo el impor- ;clcilartelili0 a 1m 22,30 horas del día de hoy dispuestos para 
te de sus facturas en la Oficina prca11|I gervido ^ 
dc Pagaduría de la JefaturaServicio diun».—Los camaradas p?rtene( lentes al mopo 
de Aviación instalada pn el ^ rimer0j se pr08entarán a lag ^ hol i i i dci día de hoy, en el 
edificio nel Hotel ü l iden . (CUArte!illo, para nombrarles servicio 
Fe'ar) Sn de proveedores j Servicio p*r* H día z;.—Los camaradas pertenecientes a 
qu e n t r : j . s»?unHp F-la-p- de la ^rrpra centuria, se presentarán en 
D -án h z, M-nuei e l c u a , t e h l l o f t I ? g 2 2 8 0 h o n 8 d e i e f a dt hoy a ter 
Z o i i t a E e n M ó B . Nic^*! J r r 
Servicio dfarno.—T os c-m^a-l^i pertenecientei a' grupo 
s gun o, p r e f ? t rán -v *•] Cu rtelillú a ífS 20 horas del 
día de hoy ¡.ara n 'm'rar e servicio. 
for Dios, tmpatU y ':ue¿tra Rev olución nscional-sindí • 
caí isla 
SÍI u lo • Franco. lArrib5» EsnaAa! 
le n 16 enero ^e 1938. l A f l í Triunfal — L I 
Su • i* f de Handera, / . Lnbito. 
-V. 
Auto SÍ ó , Seg ndo 
i , rcúil [ndoi 
\ MAV A - . J S ÍS L6-
Telegramas datenidos 
De Saldpfi*, para Mariano; 
Senta O alia, Quirino Piara 
Lozano, Carretera de O-boa-
líes; Zaiagoza, Carmen Pér^s, 
Lucas d * Tuy. 7; S?n Sebas 
tíán, E feban León. Rúa. 23; 
Z r^proza, Piedad M«rtfne7, 
Frartera de la Sierra; Gijón, 
Varipbno; Vi^o R. Pamplona, 
José Laquerun, Hospita1; Cas -
tropol R. Pamplona, Manuel j 
Fernández Dinoy, Hospital; | 
O v i e i o , Ju'io Zapico Rodrí-I 
guez, Calle Paso, 2; Espiel,* 
Guillermo Togores, Sección' 
Sanidad Mar; Zaragoza Con-
cha Boineta, Gil y Ca» rasco, 
5; Arsnda de Duerd Carmen] 
Pérez, República Argentiiia,; 
4; C&latayud, Ramón, Fede f 
rieo Echevarrig; Verín R. Pam- i 
plena, Corst^ntino Gallego j 
G?rcí , Hospital Mar; Getafe, \ 
E i Diez, M^rtiDí z y Ca-
i . en C. R - n i o Fernán-
dez Gfmzá'ez, Ba'urte Mivar 
González, Royal T ust Meca-
' , , :áfic\ B^zvr B^eitez, 
Alber o Fírnández. In^talMd-i-
ra Leonera, Imprenta Moder-
hp, Cfeta Gfg J , Co st«n"ino 
(, •. e' a 3 ga 
Bl s. Hijo ce Lu^ io 
= » i , F r 8cia y I>*o-
gue Wlez, Lu as MorUnec, 
Fe icií»no Cr s óbal Fontani-
llo, Impre' ta de Falai ge Es-
oaflo a, Jacinto Her á.a :ez, 
Joaq"ín A. Salvadores, Gie-
gorio Or 'ás. 
L-^ón, 15 de en^ro de 1938 
El Pagador Regional de las 
Fuems Aéieas del Norte.— 
Alvaro Pérez Merchán. 
f 
NOTA D i L \ J E F A T U R A -O^AL DS F.E.T. Y DE I J Í ¿ 
J.O.N-S DE I E O N 
c f Ruie-'^ i todru lo* cem^r^a» ce Segunda Líne ̂  
«rru " rt U s e^ h 1 • B^u^era, q c, por U pres^n e, que la 
iiin »f^rt • la c rile*T I - ore^^-nta se en e' Cua >e illo He la ca-
lle de Vil a'r.n v nü i 3 a Uso ce de la mafla.adel 16 del 
»c «a!, 'o que se omnoica '^a efectos oportunos. 
CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA 
Si^dicat' s de Comercio: Se a^isa a todos los comercian* 
tes que tergan que presentar facturas em le Junta Provin :ial 
de Precios, paren a recoger el impraso de solicitud en * sta 
Central Nacional Sindicalista, Primo de '-ivera, 1, durante 
las horas de oficina, ae diez a una y media y de cua ro y 
media a nueve. 
Por Dios, por Espjfla y su Revolución Nacional ¡Liadi-
(alista. I I Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Espaflal 
Un Champagne 
D O M E C O 
A G E N C I A T V L E F U H K E H 
• Reoftra Ra ho-Receptores, AmpüiScador^a, Emisoiai, Cines 
Sonoro? Rayo? X , Aparatos ele^tro-mé'licos, motoret, etc, 
instalamos 'n« 'imbres automáticoi, r^-arrayos y mo ores, 
daremos ^odo en Etccfcrcidad. 
TALLERES ^LOS A L E P I N E S » K 
Caté B r̂ Restaurant 
El más selecto 
CENTRAL 
El mejor café 
P r P T A P O S A S T R E R Í A 
La c«s¡dai 
hm hecho nuestra reputación 
O dt ño 11, 2 — Teléfono 1749 
Francisco Iglesias, descono - Corrija su e s t r e ñ i m i e n t o 







O fcüsTS^rt A I-,: 
Cartelera de Espectáculos 
para hov 
16 de ensro T038 
Teatro Alfar eme 
T es sesionei de cine no-oro 
A 1 s cuít'o, 
a las siete y coarto 7 [d es 
y me id 
|G an programa de Es*reno 
FOX, ' ip fiol! 
La precies? pioduccióa 
de gran esp'dáculo, h bla-
ra en espafi.>l, titnlada 
El rey del Bataofán 
Un ílm f s-inad r y entre-
ten da -̂ n Wirner Baxter y 
" i c^Fíye ptr pr< tago is 
tas 
M^^a^a 
Nido de Aguilas 
Pioíur i ' " M*»ro, h bl d? 
fn í-spaBol. fon Wa lace 
He ry y R b^t Y. u-jg 
Teatro Principal 
Tr's se?ione« de cise sonoro 
A las cuafro, 
s las 7 y cnsrto 7 s las to 
7 media 
F l mis impo nt' r*© los 
éx'tos f'el fine Ls fo^m'di -
ble pe í u'a FOX en e?paf!ol 
El prisionero demedio 
Irterp»etado per Warnei 
Bax er v Gloria Stnard. 
LAXIBERO 
exclusivamente vegetal. 
E M B U T I D O S 
Trt TT M JkT3 0 
Director: Dr. uMILIO M U R T A D e 
(Diractor Jefe del Hospital) 
CIRWGLA -GTNECOLOGIA-A PAJRATO D I G E I T I V C 
Sf admiren parmrieDta^ 7 casos r nirárcriess de urgencia. 
L O S MEJQRES 
Trobajo de? Camino 
(León) Te?¿fQaoTf30 
Ordoño lí. num. 
L E O N 
Te lé fono 1727 
Apartado 32 
Azul 
Dos Eesiones de cine ronero 
A las cuatto de la tarde, 
ses i^ d--! cin- en espafiol. 
La bobeibia prrduc^ón Fox 
en espafiol, f ul da 
Ef prisionero del odio 
por W^raer Baxter 7 Gloria 
Stuait. 
A Us stAte y asedia 
l^spec^l se lón de che so-
norr'La precios preduccióa 
ti u'ada 
El tendedor ü pájaros 
Un film b-sado en l». fa« 
m: sa perita de Zeller, pre-
aírtado dentro d« na merco 
f st rso y muy bien itter-
Bretado vor U l Dagover y [aria Arcergait, 
— fKCCIOH Z Z Z 
AMPOÍOS mnémmu 
}f<*«tA veimi* jpakkrat. 1.25 
j e té» f!>atafcre saft», O,*^ ptíu?. 
j MOTOR de ace;»^ p-aado com-
pr 1 25 2 35 H P, Dirección. 
IMipu jl Arroyo. S h»f<JB. E léa 
AITXÍLIAP da e críi«ri3, se ne-
ceaita para almacén da coloniales, 
er Hosp<tal de Orbigd. 
Rairn, Venancio Martín, en el 
miwno. P. 161 
CHICO par 1 el Hcstrad r da 16 
• it afi( s, que sepa del oficio. Se 
«ecesita an el Bar Hollywood. 
E-ié4 
TORNO mecánico cempra ía 
bnes uso, de un metro a ntre pun-
tal. Informes es esta Admiaistra-
clón. E 165 
jH'RREROS1 ¡Noriercsl |Poca-
ras! Se vende icaterial para n^ 
rii**: plitoa. pu-ntes, casqu-llos 
port»pllancas coronas, bomb a, 
Urétera, 1 te. ínf-rmes: Teófilo Ro-
drigues, Hospicio, '7, jiña ero. 
León. E . 66 
i^-THsisraiojsri 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño I I , renta 5.000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
cíón; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 años. Produce 
el 7 por 100 libre. 
DOS: uns en la calle San-
ta Cruz, de 26.000 pesetas 
y otra en la de Serradores, 
da 31.000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfa. Precio, 13.000 
pesetas. 
TRES ea el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente C astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros s 
35 pesetas. 
Se covpran: 
VARIAS CASAS de dias 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscisitss 
mil; y dos de doscientas mil 
s trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se trt^pa-
sa una Panadería en esta 
provincis. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, senda 
s la 
Bolsa de la Propiedad 
ügiBcii C A N T A L A P I E D B A Bafíi, 3 
(Frente si Banco de España) Teléfono 156S LEON. 
Gafé - SMftftimnt C m f e r t o é l s r i* 
OSIKTISTQ BO A l A ; 
nnRnnnmmiiimitiiiinniMttMM 
T c l é f M tea» 
Diariamente 
T arlados y excelentes 
M E N U S 
• pesetas 
cubierto 
M 
18 
1 
II ' 
N ú 
E i 
c 
